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En cuidados paliativos aprendí que siempre hay algo por hacer, lo realmente importante en 
esta rama no es quitar la enfermedad que bien sabemos son enfermedades crónicas y a larga 
data con mal pronóstico, sino que se trata en la medida de lo posible de ayudar al sufrimiento 
tanto físico como psicológico.  
  
El enfoque de cuidados paliativos es multidimensional, puesto que no solo se brinda atención 
médica, sino que ve el paciente, su familia y su red de apoyo, por lo cual brinda una atención 
psicológica en los casos que lo requieren. En esta rotación consolidé más mi deseo de ser 
médica, pero también valoré más a los pacientes, pude empatizar con su dolor, sus actitudes 
y su cansancio, logre ver al paciente como un todo, que sufre porque tiene un dolor evidente, 
un diagnóstico de una enfermedad terminal y que lo mínimo que puedo hacer por su 
confianza depositada en mí, es acompañarlo, disminuir los síntomas que lo fatigan y lo 
agobian de la mejor manera posible. 
  
Algo nuevo que aprendí, fue precisamente ver al paciente en conjunto con su familia y la 
importancia de ésta en el proceso de enfermedad, puesto que si bien, siempre que veía a un 
paciente trataba de pensar en sus problemas y a veces en su red de apoyo, en esta rotación se 
hizo más evidente la importancia de esto  para el paciente que se encuentra en un momento 
de vulnerabilidad emocional, ya que si hay una red de apoyo familiar fuerte y consolidada, 
el paciente logra sobrellevar su proceso de enfermedad de una manera más tolerable y menos 
desagradable, ya que hay alguien sosteniéndolo, que no lo va a dejar solo. 
  
Por último, es la primera vez que hice introspección acerca de la posibilidad en algún 
momento de llegar a tener que vivir un proceso de enfermedad crónica, como me gustaría 
que fuese y que me trataran, es un proceso muy enriquecedor, porque se aprende más cuando 
se está en el lugar del otro, así sea desde el pensamiento y no en sus mismas condiciones 
físicas, fue una rotación de gran crecimiento personal.  
 
